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starker Rückgang der Sandspierlingsfänge 1961 
Der Fang von Sandspierlingen ging im Jahre 1961 weiter zurück. Der weitaus irößte 
Teil der Sandspierlinge wurde im Juni gefangen, in Cuxhaven wurden auch im Mai und 
Juli noch geringe Mengen angelandet. 
Die Anlandungen betrugen: 









Zusammen 4 512 100,0 383 
Die Fangmenge 1961 betrug also ~ur 4 512 t gegen 7 903 im Jahre 1960 und der 
Erlös 383 000 DM gegen 619 000 DM im Jahre 1960. 
Die Fangplätze waren Außenwellbank, Südriff Boldersbank, bei Terschellini und 
bei Borkum. 
Der Beifang bestand aus nur wenigen Wittlingen, Scharben, Stöckern und Tinten-
fischen. 
Die Größenzusammensetzung der Fänge ist aus der Tabelle auf Seite 18 zu ersehen. 
H. Kühl 
Institut für h.üsten- und Binnenfischerei, 
Hamburg 
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Sandspierlinge , Längemrerteilung lIai-Juni 1961. 
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11 2 1 1 
11.5 6 
12 9 4 1 
12.5 22 1 3 1 1 
13 22 2 7 27 12 4 7 1 





2 86 172 25 16 ill 





15 20 4 5 118 125 106 90 1 40 26 107 
15.5 21 7 6 64 57 36 102 2 62 30 m 
16 14 7 6 37 30 28 113 16 78 46 59 
16.5 16 8 4 30 11 5 35 29 41 37 45 
17 14 9 5 43 21 6 33 53 39 38 28 
17.5 18 13 7 60 31 3 20 44 28 83 55 
18 18 15 17 48 29 13 26 76 58 116 57 
18.5 28 23 32 34 14 8 20 70 46 91 40 
19 27 23 27 15 4 2 28 87 45 58 19 
19.5 !! 36 26 1 1 4, 52 14 15 2 
20 25 30 38 1 1 3 60 1 1 
20.5 25 37 45 1 1 5 24 
21 15 24 40 1 4 3 
21.5 12 27 37 1 1 1 
22 8 15 15 1 
22.5 2 12 3 1 





25.5 1 1 1 1 
26 4, 1 1 1 
26.5 2 
27 1 1 
27.5 1 
28 1 1 
28.5 1 




Gew. in g. 8600 9550 6240 7840 10020 7470 8250 10050 8520 10045 9600 
